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ція печін³и і хворі повинні пожиттєвоодержÀвати
підтримÀючÀтерапіюанти³оаÀлянтами.
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дианостичес³ие прораммыа именномоле³Àлярно-биолоичес³Àюдианости³À и цитолоичес³ие исследования
Àстановлено,чтоÀ90%женщинсосто³онечными³ондиломамиобнарÀженыВПЧтипа6и11,аÀ20%женщинра³
шей³имат³ивозни³аетвсвязисинфицированиемВПЧтипа16и18.Перспе³тивнымиметодамилеченияявляются
совместноеÀпотреблениеобщейиместноймеди³аментознойтерапиисхирÀричес³имвысечением³андилом.
